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Chez les deux sexes, le bouclier hysterosomal est absent et le bouclier propo- 
porte deux poils verticaux. La spie l a t h l e  postero- 
de la grande soie latéral& postéro-exteme. Les Bpi- 
ttes anMrieures, ces 
ment,' autour de la 
sions sont simples, 
ez le mlile, l'abdo- 
osomal est réduit. Ce 
&res I sont libres. Le xtrCmit6 apicale, des . 
ì 
Les ventouses adanales sont atrophikes, les soies genitales sont insdrdes en arrière 
de l'organe gknital. Chez la femelle, l'abdomen n'est pas lobd. I1 existe un epigy- 
nium. 
Ce g&re est assez proche d'drdeialges Gaud et .Mouchet 1960. Il s'en distingue, 
facilement par ,la prdsence de deux poils verticaux et par l'atrophie des ventouses 
adanales chez le male. 
Espèce type : Gymfiolicltus altadorus n. sp. parasite sur Macrodiperyx loltgi: 
genfiis, et dkcrite ci-après. 
I 
bymnolichus anadorus n. sp. 
Espèce remarquable par sa très faible chitinisation et ' le peu de dimorphisme 
. .  . sexuel. 
I 
postdrieures) : 250 p. 
A la face dorsale, un seul bouclier chitineux, le propodosomal ; encore ce dernier 
est-il rCduit A une plaque elliptique mesurant une centaine de p selon son grand 
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